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Presentación 
Yanchama: Grupo de Estudios Sociales, es un grupo de investigación y trabajo formado por estudiantes de Sociología, Antropología, Filología, Sicología, Ciencia Política y Zootecnia de la Universidad Nacional, que 
tras un año de labores busca consolidar la práctica inv^estigativ^a de los estudiantes 
de pregrado como parte integral de su formación académica. 
Para guiar sus actividades el grupo ha buscado asesoría de profesores e 
inv^estigadores que han colaborado en algunas prepuestas que se han desarroUado, 
entre estas, el reciente trabajo investigativ^o de campo que en el Municipio de La 
Macarena reaUzamos. 
Nuestro lazo con la zona surge a partir del trabajo que algunos miembros del 
grupo reaUzamos alU como profesores de escuela rural en v^eredas de la zona, 
trabajo que nos permitió convivir con los colonos y conocer de cerca y primera 
mano su reaUdad. A partir de esta labor se sembraron v'arias inquietudes y 
expectativ^as que formaron cuerpo en YANCHAMA, como medio de vinculación 
' El siguiente proyecto fue elaborado de manera autónoma por el autor y un grupo de 
estudiantes, en busca de recursos para adelantarlo la mavor parte de ellos de la carrera de 
sociología. \'arios de ellos conocieron la región trabajando en pasantías o proyectos específicos. 
Por su pertinencia consideramos importante darlo a conocer (El Director). 
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directa con la región. Los mieinbros del grupo llevamos entre uno y dos años de 
vinculación con Macarena, y seis meses directamente bajo el nombre de 
YANCflAMA con la enorme K sponsabüidad de presentarnos como grupo de 
estudiantes de la Univ^ersidad Nacional. 
El objetivo que guió el trabajo del grupo se enmarcó en la búsqueda de abrir 
un espacio de reconocimiento por parte de las comumdades de río abajo^ para 
v^incular trabajos, proyectos y programas que desde la universidad se generen, en 
aras de recuperar la resj^onsabiüdad histórica que la Universidad Nacional de 
Colombia adquirió con la Sierra de La Macarena desde hace varias décadas para 
la investigación, recuperación y conservación de este patrimonio biológico de la 
humanidad, que siendo centro de grandes conflictos sociales y poUticos del país, 
en medio de la mayor biodiversidad, resulta de vital importancia para el desarroUo 
de la nación. 
^ arios miembros de YANCHAMA ya adelantan sus inv^estigaciones 
monográficas que tienen por eje común algún fenómeno de la vida social presente 
en ^ lacarena. Al momento un integrante del mismo, estudiante de sociología, se 
eni ' ií ntra haciendo parte de su trabajo de campo y varios iniciaron el proceso de 
jirt i : ración teórica para luego vincularse a la investigación practica en la región. 
< omo actividades alternas al trabajo en Macarena, YANCHAMA afianza en 
esti )s momentos un proyecto académico en la Facultad de Ciencias Humanas que 
consiste en generar espacios de inv^estigación interdiscipünaria cjue combinen el 
tral' ijo de profesores y estudiantes de todos los semestres, para así generar las 
ba > s de una escuela de itwestigación critica que prepare a los estudiantes en el 
trabajo académico-practico, anterior al ejercicio de la elaboración de la monografía, 
poique siendo esta el único ejercicio investigativ^o de magnitud para cualquier 
ca I lera, resulta insuficiente e ineficiente para una adecuada preparación pro fesional. 
A la vez, YANCH AIvLA elaboró dos propuestas de investigación para concursar 
ante la Sede en la financiación que hacen de proyectos inv^estigativ^os. Uno hace 
referencia al redescubrimiento de la Identidad consolidada en la Macarena como 
zona de colonización de frontera agraria y otra que pretende inv^estigar los 
cambios y fenómenos observables en la reaUdad cotidiana, poUtica, económica y 
cultural que tras dos años de despeje son palpables en La Macarena. 
Con ambas propuestas buscamos el av̂ al, critica y aportes de profesores e 
inv^estigadores que den su asesíiría y seguimiento al proyecto, logrando de esta 
manera consoUdar, desde el presente, nexos en la parücipación investigativa 
- \^éase mas adelante las apreciaciones geográficas de la región. 
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1. Introducción 
Uno de esos días de fuerte sol de fuUo en Macarena, en la casa de Doña Maria 
a oriUas del río Guayabero, mientras almorzábamos hablábamos acerca del papel 
que cumplía Don Pedro, el jefe de hogar, en el comité de concüiación de la ¡unta 
de Acción Comunal de la Vereda El Socorro. Don Pedro se encontraba por esos 
días mediando un problema que se presento entre dos vecinos: las vacas de 
Manuel se salieron de su potrero y no tuvieron recato en invadir el terreno de Don 
Miguel y comerse, según el dueño de la tierra, una hectárea de matas de coca. 
Los hijos mayores de la familia, Doña Maria, el tío que aUÍ vive, un compañero 
de YANCHAMA, Daniel y yo opinábamos acerca de la decisión que el comité de 
concüiación debía tomar. Escuchábamos los detaUes de la «invcstigacicSn» cjue 
Don Pedro, «Patón» y «PoUo», miembros del comité, habían realizado. Mientras 
se discuti'a se me hizo curioso que no se nombrara a la guerrüla en ese lío, pues tenia 
entendido, y desde hacia dos años observaba frecuentemente, que los comandantes 
locales eran quienes dirimían todas las disputas veredales de robos, asaltos, 
desfalcos, chismes etc. Con su particular medio de administrar justicia. 
Le pregunte a Don Pedro porque eran ellos y no la guerriUa los que solucionaban 
el problema. <<Por que hace 15 días en una reunión que hubo en el borugo^ «El 
Mono»'' dijo que de ahora en adelante las funtas debían de hacerse cargo de los 
problemas y que ellos estaban solo para cosas mas complicadas o si no se llegaba 
a ningún arreglo». Igualmente me entere de otras cosas interesantes que en esa 
reunión, que conv^ocó a los líderes de mas de 80 [untas de Acción Comunal de La 
Macarena, se trataron ampliamente. Seguí el hilo de la conversación y voh i a 
preguntarle a Don Pedro: 
«Y la guerriUa siempre ha estado pendiente del trabajo de las juntas de acción 
comunal en Macarena?» 
<c/Vo tanto, porque ellos antes andaban por ahí de arriba pa'abajo. Fue cotno 
hace diez años que llegaron hartos y andaban por ahí, pero fue desde e l 
despeje que entraron a meterse mas y ahora mandan a que nos arreglemos 
nosotros...» 
'Campamento guerrillero cercano al municipio donde desde hace dos meses funciona la Mesa 
Nacional de Quejas y Reclamos de las FARC-EP. 
''Jorge Briceño Suárez «El Mono Jojop>, Comandante del Bloque Oriental y miembro del 
Secretariado de las F.\RC-EP. 
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Llev^e la conversación, sin un estricto formulario de entrevista ni una intimidaste 
grabadora enfrente, hasta lograr desenredar algo que ya me estaba rondando la 
cabeza— 
2. Antecedentes 
Meses antes de empezar el despeje (Segundo semestre de 1998) la paranoia 
recorría a muchas personas en las veredas de Macarena, pues aunque convivían 
normalmente con la presencia guerrillera, el que las fuerzas armadas saüeran del 
municipio parecía algo, muy extrañ< >. N o lejanos estaban los recuerdos de los 
bombardeos en las sabanas del Yarí, los combates del Billar en el Caguán y la 
masacre de Mapiripán un año antes. 
Cuando empezó el despeje v^arios cambios fueron evidentes. Habitantes del 
casco urbano saUeron del pueblo, el control y toque de queda para movüizarse por 
caminos, carreteras y el río se liizo inmediato. Pero la vida en las veredas no cambió 
mucho , pues la guerriUa de las FARC-EP desde hacia varios años ya se paseaba 
por allí. 
A partir de la última visita que reaUzamos para el trabajo del grupo descubrimos 
que ya se habla de una guerriUa antes del despeje y otra durante el despeje; es decir, 
su presencia física, injerencia política y forma del control y dominación local y 
territorial han v^ariado bastante Así mismo otros tantos aspectos han v^ariado 
sustancialmente: el trabajo de las juntas de acción comunal, el pajoel de las 
instituciones estatales presentes en la región, el manejo medioambiental de la 
Sierra, el poblamiento, las condiciones del cultivo de la coca, el comercio, las vias 
de comunicación, las actividades culturales, la administración de la justicia y la 
educación; todos estos factores bajo un sino común: el despeje. 
3. Justificación 
El despeje de 42 mil küómetros de territorio para Uev âr a cabo las negociaciones 
del proceso de paz entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP ha 
suscitado todo tipo de anáUsis, comentarios, artículos, columnas, señalamientos, 
acusaciones, denuncias, relatos, mitos etc. 
Rn medio de un mar de especulaciones han sido muy pocas las aproximaciones 
critícas, serias y científicas al que se le ha llamado «laboratorio de paz». Los estudios 
hechos, artícvdos escritos y anáUsis expuestos dan cuenta en pocas ocasiones, y muy 
rápidamente, de la influencia del despeje en la cotidianidad de los campesinos. 
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El despeje ha impücado para los colombianos una nueva etapa de su historia. 
No solo porque se inicie un proceso de negociación entre la insurgencla y el 
Estado, sino por las condiciones que acompañan este proceso. La primera y 
fundamental: el despeje de los ya enunciados 42 mü küómetros cuadrados, que 
impUca en primera medida que la negociación se produce en medio del conflicto 
armado pero en un lugar, quizás el único en todo el país (Y que paradójico resulta), 
que se saRaguarda del mismo. 
La guerriUa de las FARC-EP han manifestado repetidamente que el despeje 
como tal ya era una reaUdad antes de ser reconocido institucionalmente; que su 
presencia en las áreas rurales de los municijiios era de vieja data y que quizás lo 
único que se «entregó» fueron los cascos urbanos. 
En conversación que sostuv^o con miembros de YANCHAM.\, en Los Pozos, 
caserío de San Vicente del Caguán donde se realizan las negociaciones, Andrés 
Paris, vocero de las FARC-EP, hizo énfasis en cjue el logro mas importante del 
despeje no fue la supuesta cesión de este enorme territorio, sino «...el 
reconocimiento, nacional e internacional, que se le daba a la guerrilla; por un lado 
al tener el poder suficiente de exigir tamaña cosa, y por otro el demostrar que 
pueden controlar y administrar tal territorio, asumiendo funciones y el papel de 
otro de Estado»^ 
Pero, realmente cuales han sido estas funciones de estado que han asumido las 
FAR(3-EP? Cual es su relacifSn con el territorio que poseen, con la poblacif)n cjue 
encierra y la soberanía de la que hacen alarde? 
Pregonan su estancia en la región despejada desde hace mucho tiempo y el tipo 
de control y poder local que ya ostentaban. Pero en su discurso queda implícito 
un cambio vdsible en sus formas de organización y control, puesto que el despeje 
les ha hecho asumir un cumuló de actitudes, políticas y ordenanzas que en periodo 
de confUcto en la región no eran normales. 
Un estudio de la situación en especial, en un sitio en jiarticular: La Macarena, daiia 
luces de cómo se ha desarroUado el proceso y cual ha sido la dinámica que encierra. 
La Macarena comprende todo un significado biológico, ambiental, histórico, 
político y social de tal envergadura que la importancia que eUa encierra para el país 
y la humanidad en general, la hace especial en este contexto de negociación. 
" \'éase: \'isiones del despeje: Las audiencias públicas ^era esto lo que se esperaba? Relato 
etnográfico de la experiencia en la participación de miembros de VANCHAiNLV en la Audiencia 
publica internacional de cultivos ilícitos)" en la Audiencia Publica de jóvenes y estudiantes, en l,os 
Pozos, San \'icente del Caguán. 
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La experiencia del despeje debe estudiarse, anaUsarse v pensarse seriamente 
como opción poUtica dentro de un proceso de paz. E igualmente se debe adentrar 
en una irwestigación de cómcj ha variado la vida y obra de los habitantes en la región, 
cual ha sido su impacto, ventajas y desventajas. En caso de continuar indefinidamente, 
a partir de un estudio serio de lo que ha impUcado el despeje, se pueden hacer una 
serie de recomendaciones y propuestas para que su mantenimiento resulte en 
beneficio de las comunidades habitan bajo esta situación. 
A la v̂ ez que mostrando h i caUdad de La Macarena y la zona de despeje desde 
otros ojos, y con otros protagonistas: los campesinos, permitiéndose especiüar 
críticamente sobre que va a suceder mientras se mantenga el despeje y que ocurrirá 
cuando finaUce, en un escenario de guerra o de paz, se puede con antelación 
constrxdr alternativas, propuestas, poUticas, programas y proyectos, que consecuentes 
con la realidad social sirvan de base para el desar-roUo sostenible de la región. Y j^or 
otro lado mecanismos que disminuyan imjiactos negativos que ima nueva etapa del 
confUcto pueda acaixear (Ej. La intromisión de otro actor armado: paramiUtarismo), 
como podrían ser el generara una conciencia en la comunidad académica y extema 
a La Macarena acerca de la importancia de la Sierra. 
Acompañando a las comunidades de La Macarena participando activamente 
del compromiso que como Univ^ersidad Nacional le debemos a La Sierra de La 
Macarena, estudiando las concUciones del despeje desde su relación con los 
campesinos, abordando desde la academia este experimento de paz y 
convivencia, podemos contribuir al debate y desarroUo acerca de la democracia 
que queremos y de la nación que estamos dispuestos a construir. 
4. Objetivos 
Generales: 
Categorizar lo que el despeje implica: la idea original, sus antecedentes, posición 
de los actores en conflicto y su visión particular de cada uno de eUos. Guerrilla 
y Estado. 
Establecer como eran las condiciones de vida de los habitantes de La Macarena 
antes del despeje 
Investigar las condiciones culhirales, poUticas, económicas y sociales que el 
despeje ha impUcado para los habitantes del municipio de La Macarena. 
Desentrañar las características de las distintas fuerzas sociales que actúan frente 
al problema y el tipo de conflicto que produce. 
Exponer cuales son las expectativas que se tienen para el futuro del despeje y 
una v̂ ez este concluya. 
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Generar una conciencia nacional que acompañe a los habitantes de La Macarena 
en el proceso, genere alternativas de desarroUo y sirva de garante en el camino 
que tome el despeje: continuidad o finaUdad. 
Específicos: 
ReaUzar una revisión liistoriográfica y bibUográfica que consulte fuentes 
secundarias (Prensa y publicaciones en especial sobre Macarena) para: 
Identificar las condiciones sociales de la región que comprende los cinco 
municijiios antes del despeje 
La reconstr-ucción y caracterización de cómo eran las condiciones sociales, 
poUticas, económicas y culturales en Macarena antes del despeje. 
Determinar las particularidades de La Macarena 
Constatar directamente con los pobladores de La Macarena como era su 
reaUdad antes del despeje: Campesinos, Juntas de Acción Comunal y 
organizaciones comunitarias. 
Consultar a las autoridades y oficinas gubemamentales, departamentales y 
municipales como era su reaUdad antes del despeje: Alcaldía, Personería, 
Escuelas, Colegios, Juzgado, Unidad de Parques, Cormacarena, Defeiisoria del 
pueblo, Cruz Roja. 
Conocer la visión de la guerrilla en cuanto a como vacían la realidad pre despeje. 
Indagar la versión de las Fuerzas Armadas acerca de su papel anterior al despeje. 
ReaUzar una revisión liistoriográfica y bibUográfica que consulte fuentes 
secundarias (Prensa y publicaciones en especial sobre Macarena) para: 
Identificar las caracteristicas que en general el despeje a impUcado para los cinco 
municipios de la región 
La reconstixicción y caracterización de cómo ha ev^olucionado en La Macarena 
la reaUdad durante el despeje y como las condiciones poUticas, económicas, 
sociales y culturales han cambiado. 
Determinar las peculiaridades de La Macarena 
Identificar los cambios visibles que para las instituciones ha impUcado la 
ev'olución del despeje. 
Expücar la forma de control y poder local que maneja la guerrüla en dos 
momentos: antes del despeje y durante el despeje. 
Establecer cuales han sido los cambios poUticos en la administración Municipal, 
que entidades y porqué han debido abandonar la región. 
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AnaUzar los cambios en las formas de parücipación y acción comunitaria: 
Juntas de Acción Comunal y orgaitizaciones campesinas. 
Establecer los fenómenos demográficos, de ocupación y poblamiento 
anteriores al despeje. 
Identificar la tendencia actual de poblamiento y ocupación y expUcar como la 
reaUdad del despeje la a determinado. 
DesarroUar todas las visiones que sobre el despeje se encuentren y a partir de 
este ejercicio anaUzar cuales son las impUcaciones que a futuro tenga el 
mantenimiento o finalización del mismo, desde las perspectiv^as de los 
habitantes, autoridades, guerriUa y académicos. 
5. Alcances del trabajo 
5.1 Delimitación geográfica 
f.os campesinos del municipio de La Macarena se encuentran ubicados en 
cuatro grandes sub regiones, a saber: zona del Cyuayabero arriba (Alto y Medio 
Guayabero); zona del Guayabero Abajo, zona de la Sabana y la zona que 
comprende el río Losada (alto y bajo Losada, y Caño Perdido). 
Cada una de estas subregiones presenta características particulares en el 
desarroUo del proceso de ocupación y poblamiento. Las diferentes actividades 
económicas que han subsistido en eUas han determinado el tipo e intensidad de 
poblamiento. Históricamente los modos de producción estuvieron determinados 
por una forma de economía extractiva: iniciaUnente la caza y obtención de pieles 
para el comercio y la explotación maderera, constituyeron los únicos renglones de 
activ^idad productiv^a durante los años posteriores a la colonización. En los años 
70 aparecen los primeros cultivaos de marihuana. Posteriormente hace presencia 
la coca y con eUa la irrupción desproporcionada de dineros. Hoy día, aunque 
existen otras fuentes económicas como el ganado, o cultivos agrícolas, la coca 
sigue siendo el eje central de subsistencia económica. 
La divtisión y ordenamiento territorial que han adoptado los campesinos en la 
Sierra corresponde directamente a las oferta ambiental, condiciones topográficas 
y faciUdad de comunicación, lo cual hace viables los procesos administrativ^os 
locales que han constituido. Dicha organización se sitúa, como ya se señaló, en las 
distintas subregiones que proponemos. Subregiones que empatan perfectamente 
con la función que cumplen las cuencas hidrográficas. 
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A fin de deUmitar la investigación, el trabajo de campo se centrara en el estudio 
de las condiciones del bajo guayabero, pues es aUí donde se encuentran los mas 
viejos y v^eteranos habitantes de las primeras oleadas colonizadoras. La subregión 
comprende un numero total de quince veredas que en el contexto de Macarena 
resultan ser bastante representativas, pues entre eUas están las mas antiguas y otras 
de reciente creación. Así mismo por su ubicación las características de su 
dependencia con el casco urbano varían, pues algunas de ellas no mantienen 
intensas relaciones económicas o comerciales con el pueblo, a no ser que sean 
exclusivamente administrativas. 
16. Cfonograma 
El desarrollo de la investigación plantea cuatro momentos: 
1. Preparación teórica y metodológica 
Revisión y consulta historiográfica 
Revisión bibliográfica 
Reuniones de coordinación 
2. Trabajo de campo: 
Trabajo investigativo en la región 
Trabajo investigativo sobre actores, que sin estar en la regióin, son pertinentes 
para el estudio. 
Reuniones de coordinación 
3. AnáUsis y procesamiento de la información: 
Recopüación de todos los testimonios y datos obtenidos 
Trabajo sobre ellos para su organización y sistematización 
Reuniones de coordinación 
4. Proyección: 
Reuniones de coordinación 
Formulación de hipótesis 
Presentación, pubUcación y difusión del resultado de la investigacicjn. 
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La Macarena, estudio de caso 
Yanchama: Grupo de Estudios Sociales^ 
Nicolás Espinosa 
Estudiante Vil semestre de Sociología 
Resumen 
El anterior es un proyecto de investigación elaborado por un estudiante de la 
carrera de sociología, y recoge iniciativas de vari( >;> estudiantes más, organizados 
en un grupo de trabajo. Los integrantes del grupo han conocido la región , en la 
Uamada «zona de despeje» ,se han desempeñado como maestros de escuela y se 
proponen mantener y ampUar los nexos que han lograron durante su experiencia 
en el terreno. Tal es el principal objetiv^o de su proyecto. Por considerarlo de 
vaüdez intrínseca, lo acogemos para su difusión, tal y como fue presentado. 
Abstract 
The preceding text is a research project elaborated by a Sociology student, and it 
gathers the initiatives of several other students, organised in a vvorkgroup. The 
members of this vvorkgroup know the región and have worked as schoolteachers 
there and now they are determined to maintain and even to enlarge the contacts 
they acquired during their fieldwork, that is the main objective of this project. 
Being this an independent irútiative we consider important to divnalge it without 
suggesting any modifications. 
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